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Sissejuhatus 
 
 
Wahl, Eduard von (19. veebruar 1833 Vatla – 17. 
jaanuar 1890 Tartu), arstiteadlane, Tartu ülikooli 
professor, rektor 1882-1885  
 
Eduard von Wahl sündis 19. veebruaril 1833. a. Vatla 
mõisas Eestimaal.1 Keskhariduse omandas ta Hollanderi 
eraõppeasutuses Birkenruhs Võnnu lähedal. Astus 1851. a. 
Tartu ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonda 
mineraloogiat õppima. Sai 1854.a. auhinnatöö eest 
kuldmedali. Lõpetanud ülikooli 1855.a. 
kandidaadikraadiga, töötas ta lühikest aega Tartu 
Maakohtu juures. Öppis edasi vabakuulajana Tartu ülikooli 
arstiteaduskonnas ja omandas 1859.a. doktorikraadi. 
Täiendas end Berliinis ja Pariisis ning asus 1860. a. 
Peterburis tööle tegeliku arstina. Aastail 1867-1876 oli 
ta prints Peter von Oldenburgi lastekliiniku 
kirurgiaosakonna juhatajaks. Sealt kutsuti E. von Wahl 
1876. a. Tartu ülikooli riikliku meditsiini 
(Staatsarzneikunde) kateedri professoriks. 1878.a. valiti 
ta kirurgia professoriks ning ühtlasi haavak1iiniku 
juhatajaks. 
Aastail 1882-1885 oli E. von Wahl ülikooli rektor. Ta 
kinkis ülikoolile oma ostetud krundi koos majaga, mis 
psühhiaatriakliinikuks ümber ehitati. 
23. detsembril 1889 langes E. von Wahl 
liiklusõnnetuse ohvriks, milles voorimehe lõhkuv hobune 
paiskas vankri vastu tema pahemat külge. Eduard von Wahl 
suri saadud vigastuste tagajärjel 17. jaanuaril 1890. 
Isikuarhiiv koosneb peamiselt käsikirjadest, 
milledest osa on trükis avaldamata. 
 
                                                          
1 Vt. Brennsohn, lk. 413. G. Levitski biograafiline leksikon (1902-03) annab sünnikohaks ekslikult 
Pärnu.  
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I  Handschriften von E.von Wahl
1 Wahl, E. von
Ueber die Nothwendigkeit einer  frühzeitigen
Erkenntniss u. Behandlung der Krankheiten des mittleren
Ohres. Vorgetragen d.17.Sept.1862 im Verein
St.Petersburger Aerzte.
Sept. 1862, St. Petersburg.
11 Bl.
2 Wahl, E. von
Zur Prognose und Behandlung der complicirten
Fracturen.
1864, St. Petersburg.
32 Bl.
3 Wahl, E. von
Die Verbreitung der Cholera. Cho1eracontagium.
Praedisponirende oder Hülfsursachen. Prophylaxis.
18.0kt.1865, St. Petersburg.
6 Bl.
4 Wahl, E. von
Galorimetrische Versuche.
1867
12 Bl.
5 Wahl, E. von
Über Skoliose. Vortrag gehalten im Verein deutscher
Aerzte in St.Petersturg d.14.0ct.1868.
0kt.1868, St. Petersburg.
34 Bl.
6 Wahl, E. von
Zum Verständnis der coxalgischen Situation. Nach
Beobachtungen im Kinderhospital S.K.H. des Prinzen von
Oldenburg.
30.Nov.1870, St. Petersburg.
25 Bl.
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7 Wahl, E. von
Untersuchungen ueber das Wundfieber. Vorläufige
Mittheilung.
28.Dez.1879, Dorpat.
6 Bl.
8 Wahl, E. von
Einiges über Fracturen der Schädelbasis.
Dez.1882
10 Bl.
9 Wahl, E. von
Ueber Fracturen der Schädelbasis von Ed. v. Wahl,
Professor und Director d. Chir. Klinik in Dorpat. Zwei
handschr. Varianten, eine Korrekturfahne mit handschr.
Korrekturen.
24.Dez.1882-[1883?], Dorpat.
91 Bl.
10 Wahl, E. von
Die Diagnose der Arterienverletzung.
[1885, Dorpat].
28 Bl.
Bl.1: Handschr. Druckgenehmigung vom 15.Apr.1885
11 Wahl, E. von
Zur Kenntnis der Wärmeregulirung bei Fiebernden.
/1868?/,St. Petersburg.
33 Bl.
Bl. 1-28: Reinschrift von fremder Hand, Bl. 29-33(früher
Nr. 21, Bl. 1-5): Anfangsfragm. des Beitrags von Wahls Hand.
12 Wahl, E. von
Mittheilungen aus der Dorpater chirurgischen
Klinik. I Einige Bemerkungen ueber das Wundfieber bei
der antiseptischen Wundbehandlung.
/1878?/
10 Bl.
13 Wahl, E. von
Auszug aus Ханыков`s «Очеркъ истории Мед. Полиции
въ России» (СПБ., 1851)
[1860er Jahre]
4 Bl.
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14 Wahl, E. von
Lithiasis. Lithiotripsie. Lithotomie.
o.D.
4 Bl.
15 Wahl, E. von
Ideen und Vorschläge zu einer zeitgemaessen Reform
der Civil-Hospitäler in St. Petersburg.
o.D., [St. Petersburg].
8 Bl.
16 Wahl, E. von
Ueber die erste Hilfeleistung bei Verletzungen.
o.D.
28 Bl.
17 Wahl, E. von
Die Diagnose der Arterienverletzung.
[1885 o. früher]
34 Bl.
Publiziert 1885.
18 Wahl, E. von
[Eine Rede über den ärztlichen Beruf].
o.D.
20 Bl.
19 Wahl, E. von
1. Beiträge zur Klinik der purulenten Diathese und
septischen Infection.
[1862?, St. Petersburg].
8 Bl.Def., Ende fehlt.
Publ. In St.-Pet. Med. Zeitschrift 1862.
2. [Über Periostitis].
o.D.
    8 Bl. Def., Ende fehlt.
20 Wahl, E. von
    Einiges über Coxitis und Hüftgelenkresection.
[etwa 1870, St. Petersburg].
 16 Bl. Def., Ende fehlt.
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21 Wahl, E. von
Kritik der Preisarbeit "Klinische Untersuchungen
über das Wundfieber bei der antiseptischen
Wundbehandlung.
o.D.
7 Bl.
Früher in Bestandseinheit Nr. 12. Frühere Nr. 21 vereinigt
mit Nr. 11: Bl.29-33.
22 Wahl, E. von
Zur Statistik eingeklemmter Hernien, mit besonderer
Rücksicht auf Herniotomie.
[1860er Jahre, St. Petersburg].
19 Bl. Def., Ende fehlt.
23 Wahl, E. von
[Über Wundbehandlung und Operationen von Tumoren]
Zwei def. Handschriften.
[Ende der 1880er Jahre, Dorpat].
21 Bl., 33 Bl.
24 Wahl, E. von
Defekte Handschriften, Fragmente und Notizen über
Herzkrankheiten, Wundfieber, Krankheiten der Knochen,
Prostitution u.a.
o.D.
93 Bl.
II Briefwechsel von E. von Wahl. Zeitungsausschnitt
25   1 Brief von E.von Wahl an einen Kollegen.
18.Dez.1879, Dorpat.
1 Brief des «С.Петербургский физикат» an E.von Wahl.
8.Aug.1866, St. Petersburg.
1 Brief von dr. Weidenbaum an E.von Wahl.
13. Nov.1880, Dorpat.
4 Bl.
26 Zeitungsausschnitt aus einer Kölnischen Zeitung
betreffend die Rede des Rektors der Univerität Dorpat
E.von Wahl am 75. Jubiläumstage des Corp. Vironia.
27. Sept. 1883
1 Bl.
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27 Aufruf zum Geldsammeln zum Andenken E. von Wahls.
Druckschrift.
Febr. 1890, Dorpat.
1 Bl.
Sellesse nimistusse on kantud 26 (kakskümmend kuus)
säilitusühikut.
Isikuarhiivi korraldas ja nimistu koostas Tuuli Anvelt.
Tartus, juuni 1971
Sellesse nimistusse on kantud 27 (kakskümmend seitse)
säilitusühikut.
Isikuarhiivi täiendas T. Šahhovskaja. 27. juuni 1993.
Nimistu toimetas M. Rand. 7. oktoober 2003.
